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O Brasil ganhou destaque internacional ao instituir o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas e ao prescrever medidas de prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de drogas, em consonância com a atual 
política sobre drogas. Assim, o objetivo do presente estudo consiste em relatar a 
experiência vivenciada como um grupo de usuários de álcool e outras drogas em 
conflito com a lei em Centro de Atenção Psicossocial Alcool e Drogas –CAPS Ad. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, do tipo relato de experiência, realizado 
com um grupo dependentes químicos em conflitos com lei. O trabalho enfoca-se nas 
relações interpessoais, no nível de entendimento das orientações recebidas, nos 
sentimentos e as expectativas dos usuários de álcool e outras drogas. Os motivos pelos 
quais os usuários apresentam conflitos com a lei são diversos: Tráfico, Estupro, 
Pedofilia, Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e o do Adolescente, Lei do idoso, 
Lei Seca, dentre outros. A dinâmica do atendimento ocorre por meio da escuta 
terapêutica, do vínculo e do trabalho de cooperação entre todos os participantes, na 
busca de uma melhor qualidade de vida para o usuário. Conclui-se que grupo tem sido 
um instrumento de motivação para adesão dos usuários ao tratamento que relatam suas 
indignações, angústias, tristezas e alegrias, além de exporem suas dificuldades em 
autocontrolar-se em relação à droga e em amenizar as relações de conflito na família, 




LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. 
CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas. 
CONAD – Conselho Nacional Antidrogas. 
CT – Comunidade Terapêutica. 
DATASUS – Departamento de Informática do SUS. 
GDF – Governo do Distrito Federal. 
SISNAD – Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. 
SUS – Sistema Único de Saúde. 
TJDF – Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
 
